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Abstrakt 
   
Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Rosicích. Tato práce má za cíl 
vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je þásteþQČ 
podsklepený þtyĜpodlažní. Stavba je navržena ze systému Heluz s monolitickými 
železobetonovými stropy. StĜecha je plochá jednoplášĢová, nad þástí objektu tvoĜena 
GĜevČnými vazníky Gang-nail. V objektu se nachází bar s bowlingovou dráhou, squash, 
malý víceúþelový sportovní sál, posilovna, stolní tenis a spinning. V suterénu jsou 
navrženy tĜi sauny. Venku vedle objektu se nachází tenisové kurty s dČtským hĜištČm. 
 
Klíþová slova 
Sportovní centrum, bar, bowlingová dráha, sauna, squash, posilovna, víceúþelový 




The theme of master’s thesis is the newly built sports center in Rosice. This work aids to 
develop design documents for building construction. The building is partial basement, 
four-storey. The building is designed of systém Heluz with cast-in-place reinforced 
concrete floors. The roof construction is single-flat, over part of the building is composed 
of timber truss Gang-nail. In the building  there is the bar with bowling alley, squash, small 
multipurpose sports hall, fitness room, table tennis and spinning. In the basement are 
designed three saunas. Tennis courts with playground are outside next to the building. 
 
Keywords 
Sports center, bar, bowling alley, sauna, squash, fitness room, multipurpose sports hall, 
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 Diplomová práce Ĝeší novostavbu sportovního centra s pĜilehlými venkovními 
tenisovými kurty a dČtským hĜištČm. Objekt bude sloužit pro sportovní potĜeby veĜejnosti 
PČsta Rosice. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby. Stavba je navržena jako samostatnČ stojící, orientována na severovýchodČ 
pozemku. Místo stavby se nachází v mírnČ zvlnČného terénu. Budova se skládá ze tĜí 
nadzemních a jednoho podzemního podlaží.  Hlavní vstup do objektu se nachází v prvním 
nadzemním podlaží.  





















2. Vlastní text práce 
 
 
A. PrĤvodní zpráva 
 
A.1 IDENTIFIKAýNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbČ 
 
Název stavby:  Novostavba sportovního centra 
Místo stavby:   Rosice 
Parcelní þíslo:  1003/3 
   1003/4 
   1003/5 
   1003/6 
   1003/8 
   1003/13 
   679/44 
Katastrální území: Rosice u Brna 
Charakter stavby:  Novostavba 
Òþel stavby:  Sport a rekreace 
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník:  mČsto Rosice 
Adresa:  Palackého námČstí 13, Rosice u Brna 665 01 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Bc. Petr Nováþek 
Adresa:   Jiráskova 133, Zbraslav, 66484 









A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADģ 
 
a)  Základní informace o rozhodnutí nebo opatĜeních, na jejichž základČ byla 
stavba povolena 
 
Stavba je provádČna na základČ požadavku investora za úþelem zlepšení standardĤ 
obþanské vybavenosti obyvatel mČsta Rosice. 
 
b)  Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základČ byla zpracována projektová dokumentace pro provádČní stavby 
 
Podkladem pro vyhotovení PD bylo zadání diplomové práce. 
 
c)  Další podklady 
 
Na pozemku bylo provedeno zamČĜení staveništČ. 
Pro vyhotovení projektové dokumentace byly použity: 
  - územní plán mČsta Rosice 




A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a)  Rozsah Ĝešeného území 
 
Objekt sportovního centra je navržen v mČstČ Rosice, ulice Sportovní, na parcelách 
þíslo 679/44, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1003/8, 1003/13. Pozemek urþený tČmito 
parcelami sousedí s dalšími sportovišti, kterými jsou zimní a fotbalový stadion. Pozemek je 
mírnČ zvlnČný. Celková plocha vymezeného pozemku je 7940,04 m2. Dosavadní pozemek 
je využíván jako užitková zahrada a zþásti také slouží jako kynologický areál. 
Východní stranou pozemek pĜiléhá k místní komunikaci, ze které bude vjezd na pozemek.  
3Ĝístup na pozemek po dobu výstavby bude z místní komunikace. V dobČ výstavby bude k 
dispozici voda i elektrická energie. 
 
b)  Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ (památková rezervace, 
památková zóna, zvláštnČ chránČné území, záplavové území apod.) 
 





c)  Údaje o odtokových pomČrech 
 
V blízkosti pozemku se nachází povrchové vodní tok (ětþanský potok). Oblast  se 
nenachází v záplavové zónČ. Vzdálenosti rohĤ objektu od bĜehové hrany vodního toku jsou 
13 m a 23 m. Tato vzdálenost splĖuje doporuþenou vzdálenost na umístČní objektu min. 6 
m od bĜehové hrany. Dle geologických map byla urþena propustná zemina (geologický 
prĤzkum nebyl provádČn). Hladina spodní vody se nachází pĜibližnČ 2 metry pod úrovní 
základové spáry. DešĢová voda ze stĜech bude akumulována v retenþní nádrži a pĜebytek 
odveden do pĜilehlého vodního toku (ětþanský potok). 
 
d)  Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatĜení, popĜípadČ nebyl-li vydán územní souhlas 
 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územnČ plánovací dokumentací 
PČsta Rosice a splĖuje všechna kritéria územního plánování. Objekt se nachází v oblasti 
urþené územním plánem pro sport a rekreaci. 
 
e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadČ 
s regulaþním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 
v pĜípadČ stavebních úprav podmiĖujících zmČnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územnČ plánovací dokumentací 
 
Stavba je v souladu s vydaným regulaþním plánem a územním rozhodnutím. 
 
f)  Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
 
Navrhovaná stavba dodržuje požadavky na využití území v k. ú Rosice u Brna dle 
územního plánu mČsta. Stavba splĖuje vyhl. þ. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. 
 
g)  Údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ 
 
Stavba bude projednána se všemi dotþenými orgány. Požadavky dotþených orgánĤ 
obsažené v pĜíslušných vyjádĜeních dokladové þásti dokumentace budou v následujících 
stupních projektu respektovány a stavbou dodrženy. 
 
h)  Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
 





i)  Seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
 
V dobČ zpracování PD nejsou známy žádné související ani podmiĖující investice. 
 
j)  Seznam pozemkĤ a staveb dotþených provádČním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
 
Pozemek par. þ. 1003/18 
- Obec:   Rosice [583782] 
- Katastrální území: Rosice u Brna [741221] 
- VýmČra [m2]:  1713 
- Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
- ZpĤsob využití: ostatní komunikace 
- Druh pozemku: ostatní plocha 
 
 
A. 4  ÚDAJE O STAVBċ 
 
a)  Nová stavba nebo zmČna dokonþené stavby 
 
Jedná se o novostavbu vybudovanou na parcelách þíslo 679/44, 1003/3, 1003/4, 
1003/5, 1003/6, 1003/8, 1003/13. 
 
b)  Úþel užívání stavby 
 
Objekt zapadá do obþanské vybavenosti – sportovní a rekreaþní využití. Bude 
sloužit k sportovnČ-relaxaþním úþelĤm. V objektu se nachází bar s bowlingovou dráhou, 
squash,víceúþelový sportovní sál, posilovna, stolní tenis a spinning. V suterénu jsou 
navrženy suchá, finská a parní sauna s masážemi. 
 
c)  Trvalá nebo doþasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. Plánovaná životnost stavby je minimálnČ 50 let. 
 
d)  Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ (kulturní památka 
apod.) 
 







e)  Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb 
 
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou þ. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. Objekt je navržen jako bezbariérový se sociálními 
zaĜízeními pro invalidy. Pro vertikální pĜesun slouží výtah o kabinČ velikosti 1200 x 2100 
mm. K navrženému objektu patĜí parkovištČ se þtyĜmi stáními pro OOSPO. Stavba je 
navržena v souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpeþujících  bezbariérové užívání staveb. 
 
f)  Údaje o splnČní  požadavkĤ dotþených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících 
z jiných právních pĜedpisĤ 
 
Veškeré požadavky dotþených orgánĤ a požadavky vyplývající z vydaného 
stavebního povolení budou splnČny. 
 
g)  Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
 
Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová Ĝešení. 
 
h)  Navrhované kapacity stavby (zastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná 
plocha, poþet funkþních jednotek a jejich velikosti, poþet uživatelĤ/pracovníkĤ 
apod.) 
 
ZastavČná plocha: 1146,43 m2 
Plocha pozemku: 7940,04 m2 
ZastavČnost: 14,4 % 
Poþet nadzemních podlaží: 3 
Poþet podzemních podlaží: 1 
 
Poþet stálých zamČstnancĤ: 6 
3Ĝedpokládaný maximální poþet uživatelĤ: 
   -  bar:      52 osob 
   - squash:      4 
   - víceúþelový sportovní sál:  27 
   - posilovna:    29 
   - spinning:    16 
   - stolní tenis:     4 
   - sauny + masáže:   16 
 
   - zamČstnanci:  Ĝeditel    1 
14 
 
      recepþní  1 
      provozní  1 
      uklízeþka  1 
      obsluha baru  2 
      trenéĜi    4 
   Celkem 162 osob 
Poþet parkovacích míst:  49 
 
 
i)  Základní bilance stavby (potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení 
s dešĢovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, 
WĜída energetické nároþnosti budov apod.) 
 
Podlahová plocha = 2184,23 m2 
 
PotĜeba energie na vytápČní Qvyt = 97,01 kW. 
S ohledem na potĜebu energie na vytápČní, ohĜev teplé vody a vzduchotechniku jsou 
navrženy tĜi stacionární plynové kole s výkonem 60 – 90 kW 
  
Energetický štítek: budova spadá do tĜídy B – úsporná. 
 
Jedná se o nevýrobní objekt. V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovolenČ 
zneþišĢoval svoje okolí škodlivinami. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostĜedí 
v okolí stavby.  
DešĢová voda ze stĜech bude využita pro zavlažování vegetace na pozemku sportovního 
centra. 
 
j)  Základní pĜedpoklady výstavby (þasové údaje o realizaci stavby, þlenČní na 
etapy) 
 
Zahájení stavby: EĜezen 2015 
Ukonþení stavby: Ĝíjen 2017 
 
 
k)  Orientaþní náklady stavby 
 
ObestavČný prostor = cca 11708,75 m3 
Cena za m3 = 5736,- Kþ/m3 
 
Orientaþní náklady na realizaci stavby þiní 67 160 000 Kþ. 




A.5  ýLENċNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAěÍZENÍ 
 
Stavba je þlenČna na tyto stavební objekty: 
 
SO 01 SPORTOVNÍ CENTRUM 
SO 02 POCHģZÍ PLOCHY (CHODNÍKY) 
SO 03 PARKOVIŠTċ 
SO 04 TENISOVÉ KURTY 































B. Souhrnná technická zpráva 
 
B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
  Objekt sportovního centra je navržen v mČstČ Rosice, ulice Sportovní, na parcelách 
þíslo 679/44, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1003/8, 1003/13. Pozemek urþený tČmito 
parcelami sousedí s dalšími sportovišti, kterými jsou zimní a fotbalový stadion.  Pozemek 
se nenachází v žádné ochranné zónČ. Pozemek je mírnČ zvlnČný. Celková plocha 
vymezeného pozemku je 7940,04 m2. Dosavadní pozemek je využíván jako užitková 
zahrada a zþásti také slouží jako kynologický areál. 
Východní stranou pozemek pĜiléhá k místní komunikaci, ze které bude vjezd na pozemek.  
3Ĝístup na pozemek po dobu výstavby bude z místní komunikace.  Založení pozemku je 
urþeno jako jednoduché. 
 
b)  Výþet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ (geologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.) 
 
Na pozemku bylo provedeno geodetické zamČĜení (Polohopis a výškopis). 
Základová pĤda urþena dle geologické mapy – F1 hlína štČrkovitá (geologický prĤzkum 
nebyl proveden). Hladina spodní vody pĜedpokládaná 2 metry pod úrovní plánované 
základové spáry (hydrogeologický prĤzkum nebyl proveden).  Založení na pozemku je 
urþeno jako jednoduché. V lokalitČ se nadchází žádné historické nalezištČ. V pĜípadČ 
nálezu archeologických památek budou kontaktovány pĜíslušné památkové ústavy.  
Na pozemku urþeném pro výstavbu byl zjištČn radonový index 3 – stĜední. 
 
c)  Stávající ochranná a bezpeþnostní pásma 
 
V místČ navrhované stavby se nenachází  žádná ochranná ani jiná bezpeþnostní 
pásma. 
  
d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Objekt se nenachází v záplavovém území. V blízkosti pozemku se nachází vodní 
tok (ětþanský potok), který se nachází v bezpeþné vzdálenosti od stavba a vzhledem 
k výškovým pomČUĤm objekt neohrožuje. V oblasti pozemku ani v jeho blízkém okolí se 





e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomČry v území 
Stavba nebude mít bČhem svého užívání negativní vliv pro své okolí. Výstavbou 
nedojde ke zhoršení životního prostĜedí v okolí stavby. Vznikající odpady budou 
likvidovány. Objekt nebude zdrojem žádných zdraví ani životnímu prostĜedí škodlivých 
látek. Stavbou nebudou narušeny odtokové pomČry daného území 
 
f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
 
V souvislosti s výstavbou nebudou provedeny žádné bourací práce. Plánovaný 
objekt je novostavbou na dosud z velké þásti nevyužívaném pozemku. Na pozemku se 
nachází pouze jedna mobilní skladovací buĖka, která zde zĤstane pro potĜeby zaĜízení 
staveništČ. Na pozemku se nachází pár menších stromĤ, které však nepodléhají žádným 
ochranným pĜedpisĤ a budou pro úþel stavby vykáceny. Po ukonþení stavebních prací je 
plánována výsadba nové zelenČ na pozemku. 
 
g)  Požadavky na maximální zábory zemČGČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
urþených k plnČní funkce lesa (doþasné / trvalé) 
 
Pozemek neplní funkci lesa.  
 
h)  ÚzemnČ technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude realizováno komunikacemi na pĜilehlou 
ulici Sportovní.  Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno novými pĜípojkami 
navazujícími na stávající sítČ, vedoucích v komunikacích pĜiléhajících k pozemku.  
Objekt bude napojen na stoku jednotné kanalizace spoleþnou kanalizaþní pĜípojkou. Budou 
provedeny pĜípojky vodovodu, elektro NN a pĜípojka NTL plynovodu. Pro úþely 
parkování návštČvníkĤ sportovního centra je navrženo parkovištČ se 49 stání. Na parkovišti 
budou vyhrazena 4 parkovací místa pro OOSPO, a to parkovací místa umístČná nejblíže 
k hlavnímu vchodu do objektu. 
 
i)  9Čcné a þasové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané, související investice 
 








B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1  Úþel užívání stavby, základní kapacity funkþních jednotek 
 
 Objekt bude sloužit pro sportovní potĜeby veĜejnosti mČsta Rosice a pĜilehlého 
okolí.  
Stavba je navržena jako samostatnČ stojící novostavba, þásteþQČ podsklepená se 
þtyĜmi podlažími. V prvním nadzemním podlaží objektu se nachází bar s bowlingovou 
dráhou a 2 squashové kurty propojené schodištČm s druhým nadzemním podlažím. V nČm 
se poté nachází víceúþelový sportovní sál, posilovna, stolní tenis a spinning. V suterénu 
jsou navrženy suchá, finská a parní sauna s masážemi. 
 
Základní kapacity funkþních jednotek: 
- PĜedpokládaný maximální poþet uživatelĤ: 
   -  bar:      52 osob 
   - squash:      4 
   - víceúþelový sportovní sál:  27 
   - posilovna:    29 
   - spinning:    16 
   - stolní tenis:     4 
   - sauny + masáže:   16 
 
   - zamČstnanci:  Ĝeditel    1 
      recepþní  1 
      provozní  1 
      uklízeþka  1 
      obsluha baru  2 
      trenéĜi    4 
   Celkem 162 osob 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
 
a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
 
Urbanisticky stavba zapadá do Ĝešeného území. Pozemek je urþen územním plánem 
PČsta Rosice pro sport a rekreaci. Objekt sportovního centra je umístČný na 
severovýchodní þásti pozemku. Na jižní stranČ pozemku jsou umístČny dva tenisové kurty 
a dČtské hĜištČ. Na východní stranČ se poté nachází parkovištČ, kde je navrženo celkem 49 
stání. Osazením stavby jsou rovnČž dodrženy všechny obecné požadavky vyplývající 
z obecných technických požadavkĤ na stavby.  
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ZastavČná plocha stavby je celkem 1146,43  m2, obestavČný prostor stavby celkem þiní 
11708,75 m3, výška hĜebene stĜechy nad 3NP od úrovnČ podlahy v 1NP je +12,202 m. 
 
b)  Architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné 
Ĝešení 
 
Objekt je navržen jako samostatnČ stojící novostavba, þásteþQČ podsklepená se 
þtyĜmi podlažími. V prvním nadzemním podlaží objektu se nachází bar s bowlingovou 
dráhou a 2 squashové kurty propojené schodištČm s druhým nadzemním podlažím. V nČm 
se poté nachází víceúþelový sportovní sál, posilovna, stolní tenis a spinning. V suterénu 
jsou navrženy suchá, finská a parní sauna s masážemi. 
Budova je obdélníkového tvaru s þásteþQČ pĜesazeným druhým nadzemním 
podlažím. Objekt je zdČný s plochou stĜechou ve tĜech výškových úrovních. NejvČtší 
plochu stĜechy tvoĜí zastĜešení dĜevČnými pĜíhradovými vazníky Gang-nail. Tato stĜechy je 
odvodnČna vnČ do stĜešních žlabĤ.  Ostatní stĜešní konstrukce je Ĝešená jako vegetaþní 
stĜecha zakonþená atikami a odvodnČná dovnitĜ objektu. 
Fasáda je zþásti opatĜená obkladem z dĜevČných palubek, na ostatních plochách 
fasády se stĜídají odstíny bílé a šedé barvy. 
 
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
 
Jedná se o stavbu obþanské vybavenosti pro sport a relaxaci. Tomuto úþelu užívání 
odpovídá i celkové provoznČ technické Ĝešení stavby. V navrhovaném objektu nejsou 
navrženy žádné výrobní technologie. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Stavba je navržena jako bezbariérová se sociálními zaĜízeními pro invalidy. Pro 
vertikální pĜesun slouží výtah o kabinČ velikosti 1200 x 2100 mm. K navrženému objektu 
patĜí parkovištČ se þtyĜmi stáními pro OOSPO. Stavba je navržena v souladu s požadavky 
vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeþujících  bezbariérové 
užívání staveb. 
 
B.2.5 Bezpeþnost pĜi užívání stavby 
 
Objekt je navržený v souladu s vyhláškou þ. 268/2009 Sb. o technických 








B.2.6 Základní charakteristika objektĤ 
 
a)  Stavební Ĝešení 
 
Objekt je navržený jako samostatnČ stojící. Je þtyĜpodlažní, þásteþQČ podsklepený.  
Hlavní vstup do objektu je navržen v prvním nadzemním podlaží. V tomto podlaží je dále 
také boþní vstup pro zamČstnance a venkovní vstup do baru. Pomocí venkovního schodištČ 
je dále umožnČn vstup do strojovny vzduchotechniky v 2NP. Objekt je zdČný s plochou 
stĜechou ve tĜech výškových úrovních. Spojení mezi podlažími zajišĢuje centrální 
schodištČ a výtah o rozmČrech kabiny 1200 x 2300 mm. 
V suterénu jsou navrženy 3 druhy saun (finská, suchá a parní) a masáže. V 1NP je 
umístČn bar s bowlingem, squash a hlavní zázemí pro zamČstnance. V 2NP jsou navrženy 
sportovní provozy, které tvoĜí dvČ posilovny, víceúþelový sportovní sál, stolní tenis a 
spinning. V 3NP je situována kanceláĜ se zasedací místností. 
Na východČ pozemku bude umístČno parkovištČ pro 49 automobilĤ. Na jižní stranČ 
jsou situovány tenisové kurty a dČtské hĜištČ 
 
b)  Konstrukþní a materiálové Ĝešení 
 
 Konstrukþní systém stavby je stČnový zdČný obousmČrný. V 1NP jsou navíc 
navrženy 3 železobetonové sloupy k podepĜení monolitického železobetonového stropu. 
Základové konstrukce jsou  navrženy jako pasy z prostého betonu. DozdČní základĤ a 
nosné stČny v suterénu budou vyzdČny z betonových tvárnic ztraceného bednČní typu H. 
Nosné zdivo v nadzemních podlažích bude vyzdČno z keramických tvárnic Heluz Plus 30 
uni na maltu pro celoplošnČ tenkou spáru. Nosná stČna pro tČleso výtahu bude 
železobetonová o tl. 150 mm.  
 3Ĝtþky budou vyzdČny z keramických tvárnic Heluz 14 a Heluz 8 na maltu pro 
celoplošnČ tenkou spáru. V 2NP bude poté pro zajištČní dlouhých pĜtþek v þásti zastĜešené 
SĜíhradovými vazníky použit materiál Ytong o tl. Zdiva 300 mm. 
 Vodorovné nosné konstrukce všech podlaží budou tvoĜit monolitické 
železobetonové desky. Nad celým objektem je navržená plochá jednoplášĢová stĜecha. 
Nosnou konstrukci stĜechy nad 2NP budou tvoĜit na cca dvoutĜetinách stĜechy uložené 
GĜevČné pĜíhradové vazníky Gang-nail. Budou umístČné na západní stranČ od vystupujícího 
3NP. Zbylé þásti stĜechy 2NP a stĜecha 3NP budou zastĜešeny vegetaþní stĜechou s nosnou 
konstrukcí tvoĜeou monolitickou železobetonovou deskou. Ve všech podlažích bude na 
stropní konstrukci proveden SDK podhled. 
 Suterén bude zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035CS. 
V nadzemních podlažích bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou 
izolací z kamenné vlny Rockwool Fasrock.   
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 Okna a vstupní dveĜe budou dĜevohliníková, zasklená þirým prĤhledným  
izolaþním trojsklem. SchodištČ v objektu je navrženo jako železobetonové monolitické 
s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 
 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 
 
Základy stavby jsou navrženy v nezámrzné hloubce. 
  Navrhované konstrukce stavby odpovídají požadavkĤm stanovených v §9 vyhlášky 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební konstrukce a stavební prvky 
jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými požadavky tak, aby po dobu 
plánované životnosti stavby vyhovČly požadovanému úþelu a odolaly všem úþinkĤm 
zatížení a nepĜíznivým vlivĤm prostĜedí.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
 
a)  Technické Ĝešení 
  
V místnosti 1S4 – Technická místnost se nachází 3 stacionární plynové kotle a 
zásobníky na teplou vodu. V místnosti 224 – Strojovna VZT jsou navrženy 3 
vzduchotechnické jednotky Ventus (viz samostatná þást projektové dokumentace). 
 
b)  Výþet technických a technologických zaĜízení 
 
Objekt je opatĜen nuceným vČtráním vzduchotechnickými jednotkami. 
Dále se v objektu nachází stacionární plynové kotle, zásobníky na teplou vodu, popĜ. další 
potĜebné zaĜízení pro provoz sportovního centra. 
 
B.2.8 PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení 
 
Viz samostatná pĜíloha: D.1.3 PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení. 
 
 
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
 
a) Kritéria tepelnČ technického hodnocení 
 
Suterén bude zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035CS tl. 120 mm. 
V nadzemních podlažích bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou 
izolací z kamenné vlny Rockwool Fasrock tl. 160 mm.VýbČr stavebních materiálĤ a 
skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby bylo cílenČ dosaženo maximálnČ 
možných hodnot na úsporu tepla pĜi rozumné cenČ na poĜízení tČchto konstrukcí.  
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Zateplení ploché stĜechy tvoĜí expandovaný polystyren Isover 150 S. Volba tČchto 
materiálĤ zaruþuje tepelný odpor pod doporuþenou hodnotu dle ýSN 73 0540-2. Posouzení 
konstrukcí v pĜíloze D.1.5 StavebnČ – fyzikální posouzení. 
 
b) Energetická nároþnost stavby 
 
V rámci projektové dokumentace je vypracován energetický štítek, který zatĜídil 
objekt do kategorie B - úsporný. 
Dle ýSN 73 0540. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojĤ energií 
 
NepĜedpokládá se využití alternativních zdrojĤ energií. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí; Zásady Ĝešení parametrĤ stavby (vČtrání, vytápČní, osvČtlení, 
zásobování vodou, odpadĤ apod.) a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
 Objekt je navržený v souladu s vyhláškou þ. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby.  
 VČtšina místností je odvČtrávána nuceným vČtráním pomocí VZT jednotek umístČných 
ve strojovnČ vzduchotechniky. Zbývající þást místností poté pomocí pĜirozeného vČtrání. 
9Čtrání CHÚC je navrženo pomocí ventilátoru umístČného na stĜeše budovy. Všechny 
hygienické požadavky (vČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou, odpadĤ) jsou 
dodrženy. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí 
 
a) Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
 
Na pozemku bylo zjištČno stĜední radonové riziko. V podsklepené þástí tvoĜí 
hydroizolaþní vrstvu a zároveĖ ochranu pĜed radonovým rizikem SBS modifikované 
asfaltové pásy s vložkou ze sklenČné tkaniny (Glastek 40 Mineral Special) a polyesterové 
rohože (Elastek 40 Mineral Special). V nepodsklepené þásti je poté navržena pouze jedna 
vrstva a to pás z SBS modifikovaného asfaltového pásu s vložkou ze sklenČné tkaniny 
(Glastek 40 Mineral Special). 
 
b) Ochrana pĜed bludnými proudy 
 




c) Ochrana pĜed technickou seizmicitou 
 
Ochrana pĜed technickou seizmicitou není vyžadována. Toto namáhání (napĜ. 
dopravou, prĤmyslovou þinností, apod.) se v okolí stavby nepĜedpokládá. 
 
d) Ochrana pĜed hlukem 
 
V objektu jsou dodrženy požadavky normy ýSN 730532:2010 na ochranu pĜed 
hlukem. V návaznosti na umístČní stavby není potĜeba Ĝešit ochranu vnitĜních prostor 
objektu pĜed zdroji vnČjšího hluku. PodrobnČjší Ĝešení vnitĜních konstrukcí z hlediska 
akustiky viz. D.1.5 StavebnČ – fyzikální posouzení. 
 
e) ProtipovodĖová opatĜení 
 
Objekt se nenachází v záplavové zónČ. Nejsou vyžadována žádná protipovodĖová 
zaĜízení. 
 
B.3 PěIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno novými pĜípojkami 
navazujícími na stávající prodloužené sítČ, vedoucích v komunikacích pĜiléhajících k 
pozemku.  
Objekt bude napojen na stoku jednotné kanalizace spoleþnou kanalizaþní pĜípojkou. 
Budou provedeny pĜípojky vodovodu, elektro NN a pĜípojka NTL plynovodu.  
Poloha napojovacích míst, revizních šachet, skĜíní HUP a RE je zĜejmá z výkresu situace, 
který je souþástí výkresové þásti projektové dokumentace. 
 
b) 3Ĝipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
 
Kanalizace – dešĢové vody ze stĜechy objektu je svedena svodným potrubím do 
retenþní nádrže, kde bude využívána k zavlažování pozemku. NespotĜebovaná voda 
bude odvedena pĜepadem z retenþní nádrže do pĜilehlého vodního toku (ětþanský 
potok).  
Splaškové vody budou svedeny potrubím do jednotné splaškové kanalizace 
z betonového potrubí o prĤPČru 800 mm vedené v pĜilehlé komunikaci ulice 
Sportovní. 
 
Vodovod – vodovodní pĜípojka bude pĜivedena na pozemek investora. Vodovodní 




ElektĜina – NN pĜípojka pĜivedena z podzemního veĜejného rozvodu umístČného 
v chodníku pĜilehlé komunikace ulice Sportovní. 
 
Plynovod – HUP se nachází na hranici pozemku investora. PĜípojka NTL 
plynovodu bude napojena na prodloužený NTL plynovod  DN 100 PE vedený na 
kraji navrhovaného parkovištČ. 
 
B.4 DOPRAVNÍ ěEŠENÍ 
 
a) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Ze stávající místní komunikace bude zhotoven sjezd a vybudováno parkovištČ 
opatĜené asfaltovým povrchem. Místní komunikaci tvoĜí ulice Sportovní s napojením na 
silnici I. tĜídy. 
 
b) Doprava v klidu 
 
Na pozemku je navrženo 49 stání pro osobní automobili ( z toho 4 stání vyhrazena 
pro OOSPO) 
 
c) 3Čší a cyklistické stezky 
 
Kolem parkovištČ je navržen chodník o šíĜce 1,5 m. PĜed hlavním vchodem bude 
osazen stojan na kola. 
 
B.5 ěEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) Terénní úpravy 
 
 ParkovištČ bude opatĜeno asfaltovým povrchem a napojeno na stávající pĜilehlou 
místní komunikaci. 
 Od hlavního vstupu smČrem k tenisovým kurtĤm a k venkovnímu schodišti do 2NP 
bude vybudován chodník z betonové  dlažby Best-Platen s podkladní vrstvou z drceného 
kameniva frakcí 4-8, 8-16 a 1-63 mm. 
 Okapní chodník bude zhotoven vrstvou praného kaþírku frakce 16 – 32 mm a bude 
ohraniþen betonovým obrubníkem vsazeným do maltového lože. Pod kaþírkem bude 
položena netkaná geotextilie.   
 Ostatní plochy budou zatravnČny a osázeny kĜovinami a listnatými stromy. 
3Ĝi pĜi parkovacích stání pro autobusy je vymezeno dle požadavku vyhlášky 268/2009 Sb. 





b) Použité vegetaþní prvky 
 
Veškeré upravené plochy budu zatravnČny popĜípadnČ posypány mulþovací kĤrou. 
Na osázení pozemku budou použity rostliny vhodného druhu a velikosti. 
 
c) Biotechnická opatĜení 
 
Žádné biotechnické opatĜení v rámci navrhovaného umístČní objektu není potĜeba .  
 
B.6 POPIS VLIVģ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) Vliv stavby na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
 
Použité technologie nemají vliv na zhoršení životního prostĜedí. Nebude docházet 
k zneþištČní ovzduší a nadmČrnému hluku z provozu objektu. Všechny použité materiály 
musí vyhovovat hygienickým požadavkĤm na emise škodlivin a cizorodých látek. 
Likvidace splaškových vod bude Ĝešeno napojením na místní kanalizaþní síĢ. DešĢové 
vody budou svedeny do retenþní nádrže, popĜípadČ odvedeny do pĜilehlého vodního toku. 
 
b) Vliv stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, 
ochrana rostlin a živoþichĤ apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajinČ 
 
Na pozemku se nenachází žádné chránČné rostliny nebo živoþichové 
 
c) Vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
 
Navrhovaná stavba nemá žádný vliv na soustavu chránČných území Natura 2000 
 
d) Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
 
Nejsou stanoveny žádné podmínky k zohlednČní. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpeþnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ 
 








B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
 Stavba je navržena, a bude provedena takovým zpĤsobem, aby neohrožovala 
život, zdraví a životní podmínky jejich uživatelĤ ani uživatelĤ okolních staveb. Stavba 
splĖuje základní požadavky na situování a stavební Ĝešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
 
3Ĝi výstavbČ bude k dispozici vodovod a elektĜina, dovedené na hranici pozemku. 
PotĜeba stavebních hmot bude specifikována ve výkazu výmČr. Stavební materiál bude 
nutné dopravovat na stavbu postupnČ.   
 
b) OdvodnČní staveništČ 
 
DešĢové vody budou svedeny do pĜilehlého místního vodního toku (ětþanský 
potok). 
 
c) Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Pro pĜíjezd na staveništČ bude sloužit místní komunikace a stávající zpevnČný 
nájezd na pozemek. PĜi výstavbČ bude k dispozici vodovod a elektĜina, dovedené na 
hranici pozemku. Staveništní pĜípojka elektrické energie NN bude ukonþena staveništní 
rozvadČþem elektrické energie.  
 
d) Vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
 
ProvádČní stavby navrženého objektu bude mít malý vliv na okolní stavby. Budou 
dodrženy požadavky vládního naĜízení þ. 502/2000 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými 
~þinky hluku a vibrací ve znČní vl. naĜízení þ. 88/2004 Sb. Pomocí vhodných opatĜení bude 
zapotĜebí minimalizovat prašnost v místČ stavby. 
 
e) Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
GĜevin 
 
Pozemek bude oplocen, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. Jiné 





f) Maximální zábory pro staveništČ (doþasné / trvalé) 
 
Pro potĜeby staveništČ je nutné doþasnČ vyþlenit nČkolik ploch. Jedná se o plochy 
k uskladnČní ornice ze skrývek. Dále plocha pro umístČní mobilního WC, stavebních 
bunČk pro pracovníky a skladování náĜadí s materiálem. Rozsah staveništČ se bude 
nacházet pouze na pozemcích investora. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace 
 
Nakládání s veškerými odpady bude dle zákona þ. 185/2001 Sb. Vzniklé odpady 
EČhem výstavby budou tĜídČny a likvidovány v souladu s platnými pĜedpisy, tj. bude 
 oddČlenČ skladován, vyvážen a likvidován standardním zpĤsobem na základČ smlouvy s 
oprávnČnou organizací. 
 
Odpad se zatĜídí do kategorií podle vyhlášky 381/2001 Sb. ve znČní pozdČjších 
SĜedpisĤ. PĜedpokládá se, vznik a nakládání s tČmito odpady: 
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpeþných látek 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 01 'Ĝevo 
17 02 03 Plasty 
17 03 01 Asfaltové smČsi s dehtem 
17 04 11 Kabely 
17 05 04 Zemina a kamení 
17 09 04 SmČsné stavební a demoliþní odpady 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
 
Jedná se o þásteþQČ podsklepený objekt, z toho plynou rozdílné úrovnČ základových 
spár. Na zaþátku bude provedena skrývka ornice v tloušĢce 200 mm, 1 m pĜes obrys 
objektu a v místech budoucích terénních úprav. Ornice bude skladována na mezideponii 
v jihovýchodní þásti pozemku investora a použita pro koneþné úpravy v závČru výstavby. 
Základové podmínky byly dle geologické mapy urþeny jako hlína štČĜkovitá F1 – pevná 
s tabulkovou výpoþtovou hodnotou únosnosti Rdt = 300 kPa. K ovČĜení je nutno pĜi 
provádČní výkopových prací posoudit zeminu, zda splĖuje navrhované podmínky. 
Základová zemina je v celém pozemku stejná, nemČnná.  
 Základová jáma suterénu bude vykopána do hloubky – 4,050 m. Poté budou 
provedeny rýhy pro základové pasy do hloubky – 4,800 a – 4,550 m. NáslednČ budou 
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provedeny výkopy pro nepodsklepenou þást. Všechny výkopy budou svahovány ve sklonu 
1:0,35.  ýást zeminy bude uskladnČna na pozemku a použita k zásypĤm. VČtšina bude ale 
odvezena na skládku k tomu urþenou, z dĤvodu nedostateþného prostoru na staveništi.  
 
i) Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
 
 Bude eliminováno zvýšení prašnosti v dané lokalitČ pomocí zpevnČní 
vnitrostaveništních komunikací nebo oþištČním vozidel pĜed vjezdem na veĜejnou 
komunikaci. Bude zamezeno pronikání stavebních materiálĤ do odpadních a podzemních 
vod. 
 3Ĝi likvidaci odpadĤ je nutno postupovat podle zákona þ. 185/2001 Sb. ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ a vyhlášky þ. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znČní pozdČjších pĜedpisĤ. TĜídČní odpadĤ bude probíhat již pĜi jejich vzniku a to dČlením 
na spalitelné ve spalovnČ,  dále nespalitelné (skladování na zabezpeþené skládce, materiály 
k recyklaci a nebezpeþné odpady). 
 
j) Zásady bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních 
SĜedpisĤ 
 
 Objekt sportovního centra je navržen v souladu s platnými normami a pĜedpisy. PĜi 
provádČní je nutno dodržovat zákony a vyhlášky a to zejména naĜízení vlády þ. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na 
staveništích.  Dále se musí být práce provádČny v souladu s platnými pĜedpisy na úseku  
bezpeþnosti práce a ochranČ zdraví pĜi práci a to vyhl. þ. 309/2006 Sb., požadavky na 
pracovní podmínky a pracovní prostĜedí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní 
prostĜedky a zaĜízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 
 Dle naĜízení vlády 591/2006 Sb. je nutno respektovat zejména: 
 -  §3 Zhotovitel zajistí splnČní požadavkĤ na organizaci práce a pracovní postupy dle 
SĜílohy þ. 3. 
 - §7 Koordinátor bČhem pĜípravy stavby koordinuje spolupráci zhotovitelĤ nebo osob 
  jím povČĜených k zajištČní bezpeþnosti práce. 
 - §8 Koordinátor bČhem realizace stavby – v pĜípadČ výskytu mimoĜádných 
podmínek v prĤEČhu stavby urþí dodavatel stavby pĜípadnČ ve spolupráci 
s projektantem potĜebná opatĜení k zajištČní bezpeþnosti práce. 
StaveništČ bude zajištČno proti vstupu nepovolaných osob, pomocí oplocení a výstražné 
pásky se zákazem vstupu na staveništČ. 
Zhotovitel je povinen bČhem výstavby používat pouze techniku v Ĝádném technickém 






k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotþených staveb 
 
Úpravy staveništČ pro bezbariérové užívání není nutné, protože se nepĜedpokládá 
pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po staveništi v dobČ provádČní 
prací . 
 
l) Zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení 
 
Napojení na staveništČ bude realizováno z místní komunikace na ulici Sportovní. 
Jedná se o málo frekventovanou ulici. Žádná další dopravnČ inženýrská opatĜení nejsou 
potĜeba. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby (provádČní stavby za 
provozu, opatĜení proti úþinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.) 
 
 StaveništČ bude po dobu výstavby chránČno drátČným plotem o výšce 2,0 m a bude 
oznaþeno výstražnými tabulemi pro informování osob, které se budou pohybovat 
v blízkosti staveništČ.  
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílþí termíny 
 
3Ĝedpokládané zahájení stavby    : bĜezen  2015 
3Ĝedpokládané dokonþení stavby : Ĝíjen 2017 
LhĤta výstavby                             : cca  43 mČsícĤ 
 
3Ĝedpokládaný popis postupu výstavby: 
 a) SĜíprava staveništČ 
 b) zemní práce 
 c) základové konstrukce 
 d)  hrubá stavba – nosné konstrukce 
 e)  hrubá stavba – ostatní konstrukce 
 f) vnitĜní instalace a pĜípojky 
 g) montážní a dokonþovací práce, úpravy povrchĤ 
 h)  zpevnČné plochy 
 i)  vegetaþní úpravy 








D.1.1.a  Technická zpráva 
 
a) ~þel objektu 
 
Objekt sportovního centra bude sloužit pro sportovní potĜeby veĜejnosti mČsta Rosice a 
SĜilehlého okolí. 
 
b) zásady architektonického, funkþního, dispoziþního a výtvarného Ĝešení a Ĝešení 
vegetaþních úprav okolí objektu, vþetnČ Ĝešení pĜístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 
Objekt je navržený jako samostatnČ stojící. Je þtyĜpodlažní, þásteþQČ podsklepený.  
Hlavní vstup do objektu je navržen v prvním nadzemním podlaží. V tomto podlaží je dále 
také boþní vstup pro zamČstnance a venkovní vstup do baru. Pomocí venkovního schodištČ 
je dále umožnČn vstup do strojovny vzduchotechniky v 2NP. Objekt je zdČný s plochou 
stĜechou ve tĜech výškových úrovních. Spojení mezi podlažími zajišĢuje centrální 
schodištČ a výtah o rozmČrech kabiny 1200 x 2300 mm. 
V suterénu jsou navrženy 3 druhy saun (finská, suchá a parní) a masáže. V 1NP je 
umístČn bar s bowlingem, squash a hlavní zázemí pro zamČstnance. V 2NP jsou navrženy 
sportovní provozy, které tvoĜí dvČ posilovny, víceúþelový sportovní sál, stolní tenis a 
spinning. V 3NP je situována kanceláĜ se zasedací místností. 
Na východČ pozemku bude umístČno parkovištČ pro 49 automobilĤ. Na jižní stranČ 
jsou situovány tenisové kurty a dČtské hĜištČ. 
 
 Pozemek je pĜístupný ze stávající místní komunikace ulice Sportovní. 
Komunikací vlastní a spravuje mČsto Rosice.  
 
Dispoziþní Ĝešení: 
 Hlavní vstup do objektu je navržen pĜes prosklené automatické dveĜe v 1NP. Zde 
se nachází vstupní hala s recepcí na kterou navazuje hlavní centrální schodištČ spojující 
spoleþQČ s výtahem všechna podlaží.  
 
 V 1NP je ze vstupní haly pĜes chodbu pĜístupný bar s bowlingem, zázemí pro 
provoz baru a hygienické prostory pro návštČvníky baru. Bar má také samostatný venkovní 
vchod na jižní stranČ fasády budovy. PĜes prostory baru je možný vstup ke squashovým 
kurtĤm, hlavní vstup je k nim navržen pĜes schodištČ z 2NP, kde se nachází šatny a 
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hygienické zázemí pro sporty. Souþástí 1NP je také zázemí pro zamČstnance, které má 
]Ĝízeno vlastní vchod na východní stranČ fasády. 
 V 2NP pĜístupném pĜes hlavní schodištČ a výtah, jsou navrženy místnosti sloužící 
ke sportovním úþelĤm a to 2 posilovny, víceúþelový sportovní sál, místnosti pro spinning a 
stolní tenis. Dále jsou tu dvČ oddČlená hygienická zázemí se šatnami pro muže ženy. 
V 2NP se ještČ nachází strojovna vzduchotechniky pĜístupná pĜes sklad nebo pomocí 
venkovního ocelového schodištČ. 
 3NP   je  o  nejmenším  pĤdorysném  rozmČru,  nachází  se  zde  kanceláĜ Ĝeditele  
s hygienickým zázemím a zasedací místnost. Z chodby 3NP je možnost výstupu na stĜechu 
pro potĜeby údržby. 
 V suterénu objektu jsou poté situovány sauny (parní, suchá a finská), masáže, 
ochlazovací a odpoþinková místnost. Souþástí je také oddČlené hygienické zázemí se 
šatnami. Je zde navržena technická místnost, pro umístČní stacionárních plynových kotlĤ 
pro vytápČní a ohĜev teplé vody. 
 V suterénu, 1NP a 2NP jsou navrženy úklidové místnosti s výlevkou. 
 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavČné prostory, zastavČné plochy, orientace, 
osvČtlení a oslunČní 
 
Poþet podzemních podlaží:  1 
Poþet nadzemních podlaží: 3 
Poþet parkovacích stání:  49 
Podlahové plochy objektu: 
   1S:    302,2 m2 
   1NP:    947,72 m2 
   2NP:    848,59 m2 
   3NP:    85,78 m2 
   Celková plocha: 2184,23 m2 
   
ObestavČný prostor = cca 11708,75 m3 
Parcela: 
   ZastavČná plocha: 1146,43 m2 
Plocha pozemku: 7940,04 m2 
ZastavČnost: 14,4 % 
 





3Ĝedpokládaný maximální poþet uživatelĤ: 
   -  bar:      52 osob 
   - squash:      4 
   - víceúþelový sportovní sál:  27 
   - posilovna:    29 
   - spinning:    16 
   - stolní tenis:     4 
   - sauny + masáže:   16 
 
   - zamČstnanci:  Ĝeditel    1 
      recepþní  1 
      provozní  1 
      uklízeþka  1 
      obsluha baru  2 
      trenéĜi    4 
   Celkem 162 osob 
 
 OsvČtlení je u místností s požadavky na osvČtlení zajištČno dodržením minimální 
doporuþené plochy oken, která þinní 1/10 plochy dané místnosti. Ve všech 
místnostech bude také nainstalováno umČlé osvČtlení. 
 Objekt je orientován hlavním vstupem k jihu. 
  
 
d) technické a konstrukþní Ĝešení  objektu, jeho zdĤvodnČní ve vazbČ na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
 Konstrukþní systém stavby je stČnový zdČný obousmČrný. V 1NP jsou navíc 
navrženy 3 železobetonové sloupy k podepĜení monolitického železobetonového stropu. 
Základové konstrukce jsou  navrženy jako pasy z prostého betonu. DozdČní základĤ a 
nosné stČny v suterénu budou vyzdČny z betonových tvárnic ztraceného bednČní typu H. 
Nosné zdivo v nadzemních podlažích bude vyzdČno z keramických tvárnic Heluz Plus 30 
uni na maltu pro celoplošnČ tenkou spáru. Nosná stČna pro tČleso výtahu bude 
železobetonová o tl. 150 mm.  
 3Ĝtþky budou vyzdČny z keramických tvárnic Heluz 14 a Heluz 8 na maltu pro 
celoplošnČ tenkou spáru. V 2NP bude poté pro zajištČní dlouhých pĜtþek v þásti zastĜešené 
SĜíhradovými vazníky použit materiál Ytong o tl. Zdiva 300 mm. 
 Vodorovné nosné konstrukce všech podlaží budou tvoĜit monolitické 
železobetonové desky. Nad celým objektem je navržená plochá jednoplášĢová stĜecha. 
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Nosnou konstrukci stĜechy nad 2NP budou tvoĜit na cca dvou tĜetinách stĜechy uložené 
GĜevČné pĜíhradové vazníky Gang-nail. Budou umístČné na západní stranČ od vystupujícího 
3NP. Zbylé þásti stĜechy 2NP a stĜecha 3NP budou zastĜešeny vegetaþní stĜechou s nosnou 
konstrukcí tvoĜenou monolitickou železobetonovou deskou. Ve všech podlažích bude na 
stropní konstrukci proveden SDK podhled. 
Suterén bude zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035CS. 
V nadzemních podlažích bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou 
izolací z kamenné vlny Rockwool Fasrock. 
 
Zemní práce: 
 3Ĝed zapoþetím zemních prací se objekt vytyþí laviþkami. Oznaþí se výškový bod, 
od kterého se urþí všechny pĜíslušné výšky. PĜed zapoþetím výkopových prací bude 
provedena skrývka ornice v tl. cca 20 – 25 cm. Ornice bude uskladnČna na jihozápadní 
þásti pozemku tak, aby nevadila provozu pĜi stavbČ, ale zároveĖ byla snadno a rychle 
SĜístupná. Stavba se spadá do 1. geotechnické kategorie, kdy lze vycházet z tabulkových 
hodnot výpoþtové únosnosti podloží. V lokalitČ staveništČ se vyskytuje zemina jemnozrnná 
WĜídy F1 – hlína štČrkovitá MG (pevné konzistence). Na tuto tĜídu zeminy jsou 
nadimenzované základy a navržen sklon svahĤ výkopu a to 1:0,35. Po skrývce ornice bude 
proveden výkop stavební jámy a výkopy základových pasĤ pro podsklepenou a 
nepodsklepenou þást domu. Jedná se o þásteþQČ podsklepený objekt, proto jsou rozdílné 
úrovnČ základových spar. Základovou spáru pĜed betonáží prohlédne statik a ovČĜí 
únosnost zeminy. NáslednČ budou provedeny výkopy pro pĜípojky inženýrských sítí, které 
se budou spádovat smČrem od objektu. Veškeré výkopy budou provedeny strojnČ, pouze 
posledních 100 mm pro základové pasy bude vykopáno a zaþištČno ruþQČ kvĤli zajištČní 
souladu jednotlivých hloubek a rozmČUĤ s projektovou dokumentací základových 
konstrukcí. V prĤEČhu prací je nutno dbát na ochranu základové spáry. 
 
Základové konstrukce: 
 Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Základové 
pasy jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 275 kPa (snížení kvĤli možnému 
výskytu hlíny písþité  F3 – nutno ovČĜit po provedení výkopových prací). Hloubka 
základové spáry v podsklepené þásti je -4,550 m, popĜ. u základu šíĜky 1200 mm se 
nachází v hloubce -4,800 m. Základy pod zdČnými zdmi ze ztraceného bednČní v 
podsklepené þásti jsou navrženy tĜí rĤzných rozmČUĤ (š. x v. =  700 x 500, 900 x 500, 1200 
x 750 mm. Základ schodištČ bude proveden o rozmČrech 550 x 500 mm.  
 Základová spára v nepodsklepené þásti je v hloubce -1,350 m. Základy 
v nepodsklepené þásti budou se základy suterénu spojeny odstupĖovanými základy a 
budou provedeny až po vyzdČní suterénu. Na základové pasy v nepodsklepené þásti budou 
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vyzdČny dvČ Ĝady betonového ztraceného bednČní vyztuženého vodorovnou a svislou 
výztuží a vylitého betonem C20/25. Tyto základové pasy pod ztraceným bednČním budou 
mít rozmČry š. 550 mm a v. 500 mm. U obvodové stČny bowlingové dráhy bude proveden 
základ š. 550 mm a v. 625 mm.  
 Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáþenou základovou 
spáru. Prostupy pĜes základy musí vést kolmo. Podkladní beton bude tloušĢky 150 mm a 
bude proveden z prostého betonu tĜídy C20/25 vyztužený KARI sítí s oky 150/150 (ocel 
B500). 
 3Ĝed provádČním základových konstrukcí budou do výkopĤ položeny zemnící 
pásky FeZn pro napojení bleskosvodu, které budou sesvorkovány a zabetonovány. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 Nosné stČny v suterénu budou vyzdČny z betonových tvárnic ztraceného bednČní 
BEST 30 (500x300x250 mm), materiál tvarovek C16/20, výplĖový beton C20/25, výztuž 
B500(R).  
 V 1. a 2. nadzemním podlaží budou tvoĜit obvodové a vnitĜní nosné zdivo 
keramické tvárnice Heluz Plus 30 uni (247x300x249 mm) zdČné na maltu pro celoplošnČ 
tenkou spáru. 
 V þástech stavby, kde jsou kladeny vyšší požadavky na vzduchovou 
neprĤzvuþnost stČn (squash) je navrženo vnitĜní nosné zvukovČizolaþní zdivo 
z keramických tvrárnic Heluz Aku 30/33,3 MK (333x300x238 mm) s promaltovanými 
styþnými spárami, pevnosti P15, zdČné na vápenocementovou maltu pro bČžné zdČní. 
 Výtahová šachta bude provedena jako železobetonová monolitická stČna tl. 150 
mm z betonu C25/30 a oceli B500B. 
 V místnosti 106 Bar jsou navrženy tĜi železobetonový sloupy (300x300 mm) 
z betonu C25/30 a oceli B500B. Byl proveden jejich pĜedbČžný návrh – nutno ovČĜit 
statickým výpoþtem. 
  
Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako vetknuté monolitické stropní desky 
z betonu C25/30 a oceli B500B. TloušĢky stropních desek jsou navrženy pouze 
orientaþním pĜedbČžným výpoþtem – nutno ovČĜit pĜesným statickým výpoþtem. Nad 
suterénem, 2NP a 3NP jsou navrženy desky tloušĢky 200 mm. Nad 1NP jsou navrženy 
desky tloušĢky 240 mm z dĤvodu pĜesazení þásti 2NP na jihozápadní þásti objektu. 
Prostupy stropní konstrukcí jsou zaznaþeny v projektové dokumentaci. 
 3Ĝeklady nad otvory nosných zdí tvoĜí systémové keramické pĜeklady Heluz 23,8, 
které jsou navrženy dle svČtlosti daných otvorĤ.  
 Pod úrovní stropní konstrukce bude vyhotoven ztužující železobetonový vČnec, 
který bude zajišĢovat vetknutí monolitických železobetonových desek a na který budou 
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 Hlavní centrální schodištČ spojující všechna podlaží objektu bude tĜíramenné 
betonové deskové. Nosnou funkci zajišĢuje železobetonová monolitická deska tl. 150 mm 
s vyložením schodišĢových ramen do vnitĜního nosného zdiva a železobetonového stropu. 
SchodištČ je v nejnižším podlaží opĜené do základu. SchodišĢová deska bude provedena 
z betonu C25/30 a oceli B500B. Nášlapnou vrstvu schodištČ bude tvoĜit keramická dlažba 
Rako. Na schodištČ bude na obou stČnách osazeno dĜevČné madlo ve výšce 1,0m. 
 Vedlejší schodištČ je navrženo z místnosti s kurty pro squash v 1NP do chodby v   
2NP. Jedná se o ocelové schodištČ se schodnicemi tvoĜenými z ocelových profilĤ I220. 
Zábradlí bude svaĜeno z ocelových pásnic a prutĤ s kruhovým dĜevČným madlem. 
 Souþástí objektu je také venkovní ocelové schodištČ umožĖující pĜímý pĜístup do 
strojovny vzduchotechniky v 2NP. 
 
Svislé nenosné konstrukce: 
 3Ĝtþky budou z keramických tvárnic Heluz 14 (495x140x249 mm) a Heluz 8 
(495x80x249 mm) zdČné na maltu pro celoplošnČ tenkou spáru. Napojení pĜtþek bude 
pomocí stČnových spon. 
 V 2NP bude poté pro zajištČní stability dlouhých pĜtþek v þásti zastĜešené 
SĜíhradovými vazníky použit materiál z pórobetonových tvárnic Ytong P2-400 
(300x249x599 mm) zdČný na maltu pro celoplošnČ tenkou spáru.  
 V 2NP bude ještČ z dĤvodu odhluþQČní víceúþelového sportovního sálu a 
strojovny vzduchotechniky použita SDK dvojitá pĜtþka s dvojitým opláštČním W 115, tl. 
115 mm. 
 Instalaþní pĜedstČny budou provedeny ze sádrokartonových pĜtþek Knauf. 
 
Komín 
 V objektu se nachází jedno komínové tČleso Schiedel Absolut 18L18 Ĝešeno jako 
dvouprĤduchový komín s ventilaþní šachtou. Je to dvousložkový komínový systém 
s integrovanou tepelnou izolací z pČnového betonu v komínové tvárnici a tenkostČnnou 
keramickou vnitĜní vložkou. Tepelnou izolací jsou opatĜeny komínové prĤduchy i 
víceúþelová šachta. VnČjší rozmČry komínu jsou 360/830 mm. Na komín budou napojeny 








 Nad celým objektem je navržena plochá jednoplášĢová stĜecha.  
 9Čtší þást objektu (strana smČrem na západ o pĤdorysné ploše cca 812,27 m2) 
bude zastĜešena dĜevČnými pĜíhradovými vazníky Gang-nail, které jsou kotveny 
k železobetonovému vČnci pomocí kotevních úhelníkĤ. Dimenze jednotlivých prvkĤ, spoje 
a kotvení jsou upĜesnČny ve statickém výpoþtu ve stavebnČ konstrukþní þásti projektu.  
StĜecha má sklon 3% a je svedena do venkovních stĜešních žlabĤ. Skladba pláštČ vazníku 
je jednoplášĢová. Na vazník je pĜibito prkenné bednČní ze smrkových desek tl. 30 mm. Na 
toto bednČní bude pĜikotvena parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek 
Al 40 Mineral. TepelnČ izolaþní vrstvu tvoĜí expandovaný polystyren Isover EPS 150 S tl. 
220 mm. Hydroizolaþní vrstva je tvoĜena SBS modifikovanými asfaltovými pásy Glastek 
40 Special Mineral a Elastek 50 Special Dekor, který tvoĜí zároveĖ pohledovou vrstvu.  
 Druhá þást stĜechy tvoĜící zastĜešení þásti 2NP a celého 3NP je navržena jako 
vegetaþní s vnitĜními svody. Na stĜeše jsou navrženy plochy o sklonu 3%. Skladbu stĜechy 
tvoĜí parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek Al 40 Mineral. TepelnČ 
izolaþní vrstvu tvoĜí expandovaný polystyren Isover EPS 150 S tl. 220 mm. Hydroizolaþní 
vrstva je  z  SBS modifikovaných asfaltových pásĤ Glastek 30 Sticker Plus a Elastek 50 
Garden, který je odolný proti prorĤstání koĜenĤ. Vegetaþní vrstva bude tvoĜena extenzivní 
zelení osazenou do vegetaþního substrátu pro suchomilné rostliny. 
 
Hydroizolace: 
 Ve spodní stavbČ podsklepené þásti je navrženo hydroizolaþní souvrství proti 
zemní vlhkosti a stékající vodČ ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pásĤ Glastek 40 
Special tl. 4 mm (nosná vložka ze sklenČné tkaniny) a Elastek 40 Mineral Special tl. 4 mm 
(nosná vložka z polyesterové rohože). Ve spodní stavbČ nepodsklepené þásti je poté 
navržen pouze hydroizolaþní SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 Mineral Special 
proti zemní vlhkosti. Asfaltové pásy budou na svislých konstrukcích chránČny proti 
poškození tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu Styrodur 3035CS a nopovou fólií 
ISO-DRAIN 20. Nopová fólie bude pĜitížena násypem a bude ukonþena cca 150 mm pod 
upraveným terénem ukonþovací lištou, aby nedocházelo k zatékání vody z povrchu. 
Hydroizolace je ukonþena min. 300 mm nad upraveným terénem. 
 Hydroizolaþní vrstva stĜechy z dĜevČných vazníkĤ je tvoĜena SBS 
modifikovanými asfaltovými pásy Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm a Elastek 50 
Special Dekor tl. 5,3 mm (nosná vložka z polyesterové rohože s ochranným bĜidliþným 
posypem), který tvoĜí zároveĖ pohledovou vrstvu. Hydroizolaþní vrstva vegetaþní stĜechy 
je  z  SBS modifikovaných asfaltových pásĤ Glastek 30 Sticker Plus tl. 3 mm (nosná 
vložka ze sklenČné tkaniny) a Elastek 50 Garden tl. 5,2 mm (nosná vložka z polyesterové 





 Ve stĜešních konstrukcích je navržena parozábrana z SBS modifikovaného 
asfaltového pásu Glastek Al 40 Mineral tl. 4 mm s nosnou vložkou z hliníkové fólie 
kašírované sklenČnými vlákny.  
 
Izolace proti radonu 
 Byl zjištČn radonový index 3 – stĜední. V tomto pĜípadČ je nutné provést 
protiradonové opatĜení. To  bude provedeno izolací spodní stavby z hydroizolaþního pásu 
z SBS modifikovaného asfaltu – Glastek 40 special mineral. 
 
Tepelná izolace:  
Obvodové zdivo:  
 Suterén bude zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035CS v tl. 
120mm. V nadzemních podlažích bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS) 
s tepelnou izolací z kamenné vlny Rockwool Fasrock tl. 160 mm. ýást fasády dle 
výkresové dokumentace bude provedena jako provČtrávaná s obkladem z dĜevČných 
palubek. 
 
Izolace podlah:  
 Všechno podlahy na zeminČ jsou izolovány expandovaným polystyrenem Isover 
EPS 150 S  tl. 120 mm.  
 
Izolace stĜechy:  
 TvoĜena tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu Isover EPS 150 S  
v tl. 220 mm.  
 
Akustická izolace: 
 Akustickou izolaci v podlaze 2NP a 3NP tvoĜí izolaþní desky z minerální plsti 
Isover T-N v tl. 40 mm. Tato izolace plní zároveĖ i tepelnČ izolaþní funkci. 
 
VýplnČ otvorĤ 
 Okna budou dĜevohliníková zasklená þirým prĤhledným izolaþním trojsklem od 
firmy Slavona. Souþinitel prostupu tepla oken je Uw= 0,8 W/m2.K. Okna orientovaná na 
jižní a západní svČtovou stranu budou opatĜeny integrovanými horizontálními žaluziemi 
ScreenLine. Vstupní dveĜe budou dĜevohliníkové, sendviþové konstrukce se svČtlíkem 
vyplnČným izolaþním matným trojsklem. Souþinitel prostupu tepla dveĜí je Uw= 0,75 
W/m2.K. V 1NP je navržena vstupní prosklená stČna s posuvnými dveĜmi Powerdrive se 
zasklením pomocí trojskla s hliníkovým rámem. Vynášecím profilem této stČny budou 





 VnitĜní stČny budou opatĜeny omítkou štukovou na vápenocementovém jádru a 
SĜednástĜiku, vše od firmy Baumit. Systém suchých omítkových a maltových smČsí bude 
nejprve ovČĜen na vzorku 1x1 m, kde bude ovČĜena struktura a zrnitost. Jádrová omítka 
bude nanesena omítací strojem, ostatní þásti pomocí hladítka. Barevné provedení maleb 
bude upĜesnČno na základČ projektu interiéru a v rámci autorského dozoru pĜi realizaci 
stavby. Výmalba bude provedena malíĜskou barvou Primalex. StČny v hygienických 
prostorách (umývárny, WC) budou obloženy keramickým obkladem Rako. 
 VnČjší omítky budou probarvené tenkovrstvé silikonové také od firmy Baumit. 
Bude se stĜídat barva bílá s šedou. ýást fasády dle výkresové dokumentace bude provedena 
jako provČtrávaná s obkladem ze smrkových palubek šíĜky tl. 19 mm a šíĜky 121 mm 
kotvené na dĜevČné latČ 60 x 40 mm 
 
Podlahové konstrukce: 
 Povrchy podlah budou navrženy podle úþelu jednotlivých místností, jedná se o 
velkoformátovou dlažbu Rako, koberce, epoxidový nátČr, linoleum, sportovní podlahu – 
vinyl – Pavigym Group-X a Pavigym Endurance. V 1NP je navržena bowlingová dráha 
s povrchem z lakovaných dĜevČných desek. Epoxidové nátČry budou splĖovat hodnoty 
protismykového tĜení pro daný provoz. Na pĜechodech jednotlivých podlahových krytin 
budou použity odpovídající pĜechodové lišty. Ve všech místnostech budou provedeny 
sokly nebo ukonþovací lišty. 
  V podlahách s mokrým provozem (umývárny,WC) bude použita hydroizolaþní 
jednosložková stČrka Den Braven.  
 
Stropní konstrukce: 
 KromČ  schodištČ, technické místnosti a strojovny vzduchotechniky budou všude 
provedeny podhledy. V místnostech nenároþných na vlhkost jsou navrženy podhledy 
z SDK desek Knauf White. V umývárnách, WC a v místnostech se sporty jsou navrženy 
SDK desky Knauf Green se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Ve finské a suché saunČ 
bude palubkový podhled s parozábranou. Nad bowlingovou dráhou bude proveden 
akustický podhled Knauf Cleaneo D127. 
 
TruhláĜské výrobky 
 VnitĜní parapety budou dĜevČné pĜíslušné k dĜevohliníkovým oknĤm. TloušĢka 
parapetních desek bude 20 mm a šíĜka 250 mm.  
 Na hlavním centrálním schodišti a vedlejším spojovacím schodišti budou osazena 
GĜevČná madla kruhového profilu o prĤPČru 50 mm.  





 Jako klempíĜské výrobky jsou navrženy žlaby, svody a oplechování parapetĤ a 
atiky. Veškeré tyto výrobky budou provedeny z žárovČ pozinkovaného ocelového plechu 
s povrchovou úpravou.  
Výpis prvkĤ není dle zadání souþástí DP. 
 
Zámeþnické výrobky 
 Zámeþnické výrobky budou upraveny žárovým zinkováním. U vstupu do baru je 
navržena  þistící  rohož.  K  objektu  je  navrženo  vnČjší  ocelové  schodištČ pro  pĜístup  do  
strojovny a vnitĜní vedlejší ocelové schodištČ v místnosti s kurty pro squash. Toto 
schodištČ bude vyneseno pomocí schodnic tvoĜených z ocelových profilĤ I220. Zábradlí je 
navrženo ze sloupkĤ (pásnice tl. 6 mm a š. 40 mm) a pĜtþlí z ocelových prutĤ o prĤPČru 10 
mm. 
Výpis prvkĤ není dle zadání souþástí DP. 
 
9Čtrání 
 9Čtšina místností je odvČtrávána nuceným vČtráním pomocí tĜí VZT jednotek 
umístČných ve strojovnČ vzduchotechniky. Zbývající þást místností poté pomocí 
SĜirozeného vČtrání. VČtrání CHÚC je navrženo pomocí ventilátoru umístČného na stĜeše 
budovy. 
 
VytápČní objektu a ohĜev vody 
 VytápČní bude Ĝešeno jako teplovodní deskovými otopnými tČlesy. Zdrojem tepla 
budou 3 stacionární plynové kotle Viadrus. Tyto kotle budou spolu se zásobníky na ohĜev 
teplé vody umístČny v místnosti 1S4 – Technická místnost. 
  
e) tepelnČ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorĤ 
 
 Stavba je v souladu s pĜedpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
SplĖujepožadavek normy ýSN 73 0540-2 a splĖuje požadavky § 6a zákona 406/2000 Sb., 
o hospodaĜení energií, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a vyhlášky 148/2007 Sb., o 
energetické nároþnosti budov. Skladby obvodových konstrukcí splĖují požadavky normy 






f) zpĤsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického prĤzkumu 
  
 Dle geologických map se v lokalitČ staveništČ vyskytuje zemina jemnozrnná 
WĜídy F1 – hlína štČrkovitá MG (pevné konzistence), na kterou jsou dimenzovány základy a 
navržen sklon svahĤ výkopu a to 1:0,35. Hydrogeologický prĤzkum nebyl proveden, ze 
zkušeností zakládání staveb v okolí objektu se pĜedpokládá, že v podloží do 5, 0 m pod 
úrovní základové spáry není ustálená hladina podzemní vody, stejnČ jako na sousedních 
parcelách. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostĜedí a Ĝešení pĜípadných negativních 
~þinkĤ 
 
 Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostĜedí. BČhem stavby je povinností 
dodavatele stavebních prací maximálnČ omezit nezbytnou hluþnost stavebních prací. 
Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace. Vzniklý bČžný komunální odpad 
EČhem provozu stavby bude ukládán a vyvážen místními službami dle harmonogramu. 
 
h) dopravní Ĝešení, 
  
 3Ĝístup na pozemek je z místní komunikace ulice Sportovní. Tato komunikace se 
napojuje na silnici I. tĜídy. 
 
i) ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí, protiradonová 
opatĜení 
  
 Stavba je navržena tak, aby odolávala nepĜíznivým úþinkĤm povČtrnosti. 
Navrhovaný objekt neleží v záplavovém území, nehrozí ani sesuvy pĤdy, pozemek není 
souþástí území se zvýšenou seizmicitou ani poddolovaného území. Materiály použité pĜi 
výstavbČ nebudou obsahovat zdroje radonu. Navržená izolace v podlaze vyhoví na zjištČný 







j) dodržení obecných požadavkĤ na výstavbu. 
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle pĜílohy 1 vyhlášky MMR 
499/2006 Sb. UmístČní stavby je v souladu s vyhláškou þ. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. Sousedící parcely nejsou dotþeny požárnČ 
nebezpeþným prostorem. Stavba bude provedena v souladu s touto projektovou 
dokumentací. Nepodstatné zmČny díla mohou být provedeny dle požadavkĤ investora 
specifikovaných v prĤEČhu realizace. Pokud se bude jednat o podstatné zmČny, musí 
být projednány s projektantem a stavebním úĜadem. Tyto zmČny musí být 


































Vyhotovený projekt odpovídá obsahovČ požadavkĤm zadání. Diplomovou práci 
jsem zpracoval na základČ svých dosavadních zkušeností s navrhováním pozemních staveb 
a použitím potĜebných norem, vyhlášek, pĜedpisĤ a podkladĤ od výrobce. 
Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 
sportovního centra. Objekt je þtyĜpodlažní þásteþQČ podsklepený. Je navržen na pozemku 
urþeném územním plánem pro sport a rekreaci ve mČstČ Rosice.  
 Sportovní centrum splĖuje normové požadavky z hlediska tepelnČ technického i 



































KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách, M01. CERM s.r.o.  Brno 2005  
ROUSÍNOVÁ, Marie, JURÁKOVÁ, TáĖa, SEDLÁKOVÁ, Markéta. Požární bezpeþnost  
staveb. CERM s.r.o.  Brno 2006 
NEUFERT, Ernest. Navrhování staveb. CONSULTINVEST 2002 
REMEŠ, Josef, a kol.. Stavební pĜíruþka: to nejdĤležitČjší z norem, vyhlášek a zákonĤ. 1. 
vyd. Praha: Grada, 2013, 191 s. ISBN 978-80-247-3818-5 
 
Normy:  
ýSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresĤ stavební þásti  
ýSN 73 0540-2/2007 – Tepelná ochrana budov – ýást 2: Požadavky  
ýSN 73 0540-3/2005 – Tepelná ochrana budov – ýást 3: Návrhové hodnoty veliþin  
ýSN 73 0540-3/2005 – Tepelná ochrana budov – ýást 4: Výpoþtové metody  
ýSN 73 0802 - Požární bezpeþnost staveb. Nevýrobní objekty  
ýSN 73 0810 :2009 - Požární bezpeþnost staveb – spoleþná ustanovení  
 
  
Právní pĜedpisy:  
Zákon þ. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon)  
Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  
Vyhláška 246/2001 Sb. O požární prevenci  
Vyhláška 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu  
Vyhláška 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území  
 
Webové stránky:  
í  http://www.baumit.cz 
í  http://www.cuzk.cz 
í  http://www.dektrade.cz 
í  http://www.geofond.cz 
í  http://www.heluz.cz 
í  http://www.isover.cz  
í  http://www.knauf.cz 
í  http://www.qpro.cz 
í  http://www.mandik.cz 
í  http://www.rako.cz 
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í  http://www.topwet.cz 
í  http://www.tzb-info.cz  
í  http://www.schiedel.cz 
í  http://www.vtsgoup.cz 
í  http://www.ytong.cz 
í  http://www.best.info 
 
 
5. Seznam použitých zkratek a symbolĤ 
 
B. p. v. – Balt po vyrovnání 
þ. – þíslo  
þl. – þlánek 
ýSN – þeská státní norma 
d – prĤPČr  
EPS – expandovaný polystyren 
ER – elektromČrový rozvadČþ 
ETICS – vnČjší tepelnČ izolaþní kompozitní systém 
HDPE – vysoko hustotní polyethylen 
HI – hydroizolace  
HUP – hlavní uzávČr plynu 
K – klempíĜské práce 
kce - konstrukce 
NN – nízké napČtí 
NTL – nízkotlaký plynovod 
odst. – odstavec  
OSB – oriented strand board 
NP – nadzemní podlaží 
Parc. þ. – parcelní þíslo 
PB – polohový bod 
PÚ – požární úsek  
RŠ – revizní šachta 
S – suterén  
Sb. – sbírky 
SDK – sádrokarton  
SO – stavební objekt 
SPB – stupeĖ požární bezpeþnosti 
š. – šíĜka  
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T – truhláĜské práce 
TI – tepelná izolace 
tl. – tloušĢka   
UT – upravený terén 
VŠ – vodomČrná šachta 
VUT – Vysoké uþení technické 
Vyhl. – vyhláška 
XPS – extrudovaný polystyren 
Z – zámeþnické práce 
ŽB – železobeton  
 
 
6. Seznam pĜíloh 
 
SLOŽKA ý. 1 –  DOKLADOVÁ ýÁST 
 
          
Titulní list 
Zadání VŠKP 
Abstrakt v þeském a anglickém jazyce, klíþová slova  
v þeském a anglickém jazyce 
Bibliografická citace VŠKP podle ýSN ISO 690 




Vlastní text práce 
ZávČr 
Seznam použitých zdrojĤ 

















ý.v. Název    0ČĜítko 
S.01 PĤdorys 1S   1:100 
S.02 PĤdorys 1NP   1:100 
S.03 PĤdorys 2NP   1:100 
S.04 PĤdorys 3NP   1:100 
S.05 ěez A-A‘, ěEZ C-C‘  1:100 
S.06 ěez B‘    1:100 
S.07 Pohled jižní a západní 1:100 






Návrh odvodnČní ploché stĜechy 
Výpoþet základĤ 
Orientaþní návrh rozmČUĤ monolitických železobetonových konstrukcí 
 
 




ý.v. Název     0ČĜítko 
01 Situace     1:200 
02 Výkres základĤ   1:50 
03 PĤdorys 1S    1:50 
04 PĤdorys 1NP    1:50 
05 PĤdorys 2NP    1:50 
06 PĤdorys 3NP    1:50 
07 ěez A-A    1:50 
08 ěez B-B    1:50 
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09 ěez C-C    1:50 
10 Výkres tvaru stropu nad 1NP  1:50 
11 Výkres ploché stĜechy nad 2NP 1:50 
12 Výkres ploché stĜechy nad 3NP, 1:50 
 pohled na stĜechu 2NP   
13 Pohled severní   1:50 
14 Pohled jižní     1:50 
15 Pohled východní    1:50 
16 Pohled západní    1:50 
17 D1 – Základ stČny suterénu   1:10 
         a napojení stČny na 1NP   
18 D2 – Hlavní vstup   1:5 
19 D3 – Atika    1:5 
20 D4 – Vpust ploché stĜechy  1:5 
21 D5 – Okap ploché vazníkové  1:5 




Výpis skladeb konstrukcí 
 
 
SLOŽKA ý. 4 – D.1.2 STAVEBNċ KONSTRUKýNÍ ěEŠENÍ 
 
D.1.2.1 NÁVRH DěEVċNÉHO VAZNÍKU 
 
Statický výpoþet dĜevČného vazníku 
Výpoþty z programu SCIA ENGINEER 
 
ý.v. Název     0ČĜítko 
01  Schéma Ĝešených vazníkĤ V3 1:100 
02  Schéma posuzovaného styþníku 1:3 
03  Výkres vazníkové stĜechy nad 2NP 1:50 









SLOŽKA ý. 5 – D.1.3 POŽÁRNċ BEZPEýNOSTNÍ ěEŠENÍ 
 
a  – Technická zpráva požární ochrany 
 
ý.v. Název     0ČĜítko 
01 Situace odstupových vzdáleností 1:200 
02 PĤdorys 1S    1:100 
03 PĤdorys 1NP    1:100  
04 PĤdorys 2NP    1:100 








a  – Technická zpráva VZT 
 
ý.v. Název    0ČĜítko 
01 PĤdorys 1S   1:100 
02 PĤdorys 1NP   1:100  
03 PĤdorys 2NP   1:100 
 
 
SLOŽKA ý. 7 – D.1.5 STAVEBNċ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ 
 
Zpráva stavebnČ fyzikálního posouzení 
3Ĝíloha A – StavebnČ fyzikálního posouzení 
3Ĝílohy B, C, D, E, F, G, H – StavebnČ fyzikálního posouzení 
 
 
